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STYRESMØTER 
FORUTEN hvad_ der andets~eds er meddelt fra styresmøter z Sde mars og 16de april kan yderligere oplyses: 
Som Det Norske Myrselskaps repræsentant i A/S Rosenkrantzgt. 8 , 
(Landbrukets Hus) har styret valgt sekretæren, torvingeniør J. G. Thaulow. 
Da· den nuværende kontordame har sagt op fra St. Hans, beslut- · 
tedes kontorposten avertert ledig fra r ste juni. (Ny kontordame er nu ansat). 
Kristians Arnts Landhusholdningsselskap har bevilget bidrag stort 
5 o kr. til fort sat forsøks virksomhet paa Sellsm yren. 
Statsraad Mellbye foreslog, at Det Norske Myrselskap til sommeren· 
foretar en utflugt for. at bese myrdyrkningsarbeider f. eks. hos redaktør 
Joh. Enger ved Dokka st. i Nordre Land. Dette besluttedes nærmere 
undersøkt. Likeledes meddelte han, at Norsk Landmandsforbund medio 
juni ønsker at foreta· ~n utflugt fra Trondhjern til Mæresmyren. 
Godseier Kai Møller meddelte, at der til Det Kgl. Selskap for Norges 
Vel var indsendt i manuskript en avhandling av ingeniør Schmidtnielsen 
om » Heimdalsmyren - et bidrag norsk myrarbeides historie« - med 
anmodning om at la den trykke. Dette vil for I ooo eksemplarer koste 
~a. 5 oo kr., som direktionen finder for stort for selskapet.. Det Norske 
Myrselskap anmodedes derfor om at tinge et visst antal eksemplarer til 
en ·pris av 50 øre pr. stk. Det beslnttedes at bestille 100 eksemplarer. 
Videre meddelte han, at det Kgl. Selskap for Norges Vel's jord- 
bundsutvalg tænker at utgi et flyveskrift om nydyrkning. Styret besluttet 
at støtte dette eventuelt ved at bidra til at distribuere samme. 
Medlem av Det Norske Myrselskaps styre, fabrikeier J. Kleist 
Cedde, som var forhindret i at være tilstede, feiret z Sde mars sin 
o c-aars fødselsdag. Det besluttedes at sende ham et lykønskningstelegrarn 
med tak for hans interesserte arbeide for myrsaken. 
DET NORSKE MYRSELSKAPS 
FORSØKSSTATION PAA MÆRESMYREN 
JUSTISDEPARTEMENTET har indvilget i Det Norske Myrselskaps andragende om at faa overlatt r 8 5, 3 4 maal av Mæresm yren paa 
betingelse av, at selskapet herfor betaler en aarlig avgift av 5 o kr., 
og at der om Fængselsstyrelsen skulde ønske det skaffes nogen fanger, 
eller tvangsarbeidere arbeide med parcellernes opdyrkning. Nogen 
bestemt tid som selskapet" kan faa beholde de nævnte parceller, kan 
man ikke angi. Forsaavidt ikke Stortinget træffer dispositioner som 
hindrer selskapets fortsatte bruk av parcellerne, vil der imidlertid ikke 
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fra departementets side bli- foretat naget som kan hindre selskapets bruk 
av dem gjennem en længre aarrække, Det Norske Myrselskaps styre- 
. har besluttet med tak at motta dette tilbud. 
Det overlatte areal er, foruten en del fastmark, den del av Mæres- 
myren som ligger rnellem forsøksstationens hittilværende omraade og 
helt frem til jernbanelinjen. 
Samtidig underhandler selskapet med Nordre Trondhjerns amts- 
landbruksskole om at faa kontrakten vedrørende leie av myr, som ut- 
løper om I o aar, yderligere forlænget med 1 5 aar. Da man ogsaa 
har faat overlatt et naget større areal av landbruksskolens myr, blir 
førsøksstationens samlede areal nu ca. z 5 o rna al. 
UTSTILLINGEN 
1914 
NORGES STORTING har nu besluttet, at der i anledning kongeriket Norges grundlovs I oo-aars jubilæum skal avholdes en national ut- 
stilling i Norges hovedstad sommeren 1 91 4. 
Dette vil for os bli en anledning som aldrig før til at sprede- 
kundskap om myrsaken og fremme den fortsatte utvikling. 
Som bekjendt har vi faat utvirket, at der for sektionen Torvbruk 
og Myrkultur skal være en egen bygning. I og, omkring denne bygning 
vil da bli samlet alt vedrørende myrsaken. 
Indeni bygningen, som faar en samlet' gulvflate av 300 rn.2, tæn- 
kes bl. a. indrettet en komplet torvstrøfabrik, og særlig vil der blii. 
sørget for at vore mange torvstrølag blir fyldig repræsentert, likesom 
ogsaa torvstrøtilvirkningen i landets forskjellige distrikter blir belyst •. 
Brændtorvstikningen er høist forskjellig rundt om i landet, og der vil 
bli forsøkt indsamlet torvspader og andre redskaper, som tænkes ordnet 
distriktsvis. Likeledes blir maskintorvtilvirkningen demonstrert fra de 
gamle torvmaskiner av træ, som endnn brukes paa Vestlandet, og 
til de mest tidsmæssige. Hertil kommer brændtorvens anvendelse i, 
ovner og ildsteder. Paa myrdyrkningens omraade vil Det Norske Myr, 
selskaps Forsøksstation fremvise resultater fra sin virksomhet rn. m. 
Utenfor bygningen vil der bli forevist brændtorvrnaskiner i drift; 
og myrdyrkningen demonstreres ved gjødslingsforsøk paa myr m. m. 
Vi vil allerede paa dette tidspunkt henstille til torvfabrikanterne- 
at forberede sig til at delta i utstillingen. Likeledes vil vi henlede 
maskinfabrikanternes opmerksomhet paa, at vi særlig trænger at faa 
bedre torvstrørivere, bedre smaa brændtorvrnaskiner og bedre torvovner. 
